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Perpectiva Para Las Polizas De
Protecci6n Ambiental de Mexico
Lic. Gabriel Calvillo Diaz
y Moises Medleg*
En el contexto de las tendencias mundiales de fin de siglo, el concepto de protecci6n al
ambiente aparece hoy, prioritario en la agenda de las naciones. El cambio global ha gener-
ado diversos fen6menos que impactan al ambiente: la acumulaci6n de gases en la atm6s-
fera terrestre, el manejo y utilizaci6n de compuestos quimicos que debilitan la capa protec-
tora de ozono, el proceso de perdida de la biodiversidad, la contaminad6n de ciudades, y
cuerpos de agua, encuentran vigencia en el discurso de las organizaciones ambientales.
Incluida en la globalizaci6n, la tendencia a la formaci6n de bloques econ6micos y
politicas regionales, manifiesta en la proliferaci6n de acuerdos comerciaes, ha traido su
propia generaci6n de impactos ambientales. El libre comercio sin duda afecta al ambiente.
El flujo de mercancias producto de nuevos intercambios ha generado, por citar algunos
ejemplos, residuos s6lidos resultado de empaques o envases de nuevos productos intro-
ducidos al mercado, se eliminaci6n de controles en el transito de mercancias con el conse-
cuente peligro de una perdida de control en el transitar de productos nocivos al ambiente,
incremento de los niveles de contaminaci6n y residuos peligrosos en las zonas fronterizas,
y surgen, "incentivos" para que empresas generadoras de estos residuos se reubiquen en
territorios que prev6n una legislaci6n menos estricta.
Debido a la gran diversidad de estos problemas, la soluci6n de los conflictos entre la
prevenci6n de cambios globales indeseables y la continuad6n del desarrollo econ6mico, en
especial en los paises en desarrollo tiene que ser integrado a la politica y legislaci6n ecol6g-
ica y ambiental nacional e internaional.
De esta forma, aun prevalece la necesidad de preservar un orden entre naciones,
6rganos e individuos a travs de la normatividad juridica, donde el ejercicio del poder y la
actividad de las instituciones est6n regulados por el Derecho.
El Tratado de Libre Comercio de America del Norte, asi como el sistema de acuerdos
ambientales establecidos a partir de el, obedecen en gran medida a estas tendencias
mundiales de fin de siglo.
En noviembre de 1993 el senado mexicano aprob6 y ratifico los acuerdos laboral y
ambiental paralelos al Tratado de Libre Comercio de America del Norte. El tema ambien-
tal era entonces y es ahora motivo de preocupaci6n creciente en la sociedad y autoridades
mexicanas. Desde el inido de las negociaciones paralelas al TLC, Mexico se habia compro-
metido mediante diversos instrumentos internacionales con distintos aspectos de norma-
tividad ambiental y ecol6gica, y contaba ya con una amplia legislaci6n interna al respecto.
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Derivado de esta preocupaci6n, Mexico es boy signatario de la Convenci6n sobre
comerico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, del
Protocolo Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, del
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de lo Desechos
Peligrosos y su Eliminaci6n, asi como del Convenio para la Paz y el Plan Integral
Ambiental Fronterizo con los Estados Unidos de Norte America. Adicionalmente se ban
creado la Comisi6n de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de
America del Norte.
M~ico busca, como estrategia nacional de desarrollo, un equilibrio global y regional
entre los objetivos econ6micos, sociales y ambientales, de forma que se logren detener los
procesos de deterioro ambiental. Desde esta perspectiva, las naciones deberin asumir ple-
namente las responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente que contribuyan a un crecimiento econ6mico
que no degrade sus bases, alcance una mejor calidad de vida para todos, y propicie la
superaci6n de la pobreza.
Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales representan hoy nuevas oportu-
nidades de gesti6n ambiental a travs de posibilidades de transferencia de tecnologia,
capacitaci6n y financiamiento, que deber'n ser promovidas y encauzadas con la partici-
paci6n de toda la sociedad.
Bajo estos criterios y con el prop6sito de lograr una mayor eficacia de los esfuerzos de
sociedad y el gobierno en la protecci6n al medio ambiente y los recursos naturales, el gob-
iemo federal mexicano crea en el ano de 1992 el Instituto Nacional de Ecologia (INE) y la
Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente (PROFEPA), sin duda el prograna de
aplicaci6n de la legislaci6n ambiental mas ambicioso que el pals habia conocido.
Posteriormente y bajo la presente administrad6n, se crea la Secretaria de Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca, instancia federal que permite al gobierno contar con nuevos
esquemas de integraci6n de la politica ambiental con la politica de los recursos naturales.
Bajo este nuevo esquema de atribuciones la protecci6n al medio ambiente en Mexico
se ha proyectado hacia el ano 2000 buscando ampliar las acciones obligatorias de verifi-
caci6n de los recursos naturales y actividades industriales, estirnular el cumplimiento vol-
untario y concertado de la legislaci6n, participaci6n en la atenci6n de emergencias y con-
tingendas ambientales y recursos naturales, revisar y proponer adecuaciones a la legis-
laci6n ambiental vigente y de aprovechamiento de los recursos naturales, difundir infor-
maci6n, asi como apoyar el ordenamiento ecol6gico.
Sin duda para el gobiemo mexicano, la participaci6n de los signatarios de los conve-
nios de los que nuestro pals es miembro, las organizaciones no gubernamentales y final-
mente la dudadana, constituyen hoy el principal pilar sobre el cual se ha de estructurar el
funcionamiento y la gesti6n ambiental para fines de este siglo.
